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NEWS 
LANCASTER NEWS 
R e a t o n A s s i g n e d f o r . R e c l a m a t i o n 
F a l l e — M e a d e P r o f c a m • S t r e s s -
ed . b y F o l i a of M i s s i s s i p p i — A d -
of W o r k a n d O t h e r s 
W a s h i r i g t o y F e b . 8 — T h e S o u t h 
h a s r e t a r O w K i t s . o w n e c o n o m i c 
. a d v a n c e m e n t b y f a i l u r e * o f S o u t h -
e r n s t a t e s t o s e c u r e t h e u n » t y o f 
a c t i o n t h a t b r o o g b t r e c l a m a t i o n t o 
t h e W e s t , d c l e £ S T < a ^ i r o m S o u t h -
e r a s t a t e s W e r e t o l d t o d a y b ^ ' L . J . 
F o l z e o f M i s s i s s i p p i , a t - t h e d e p a r t -
m e n t o f i n t e r i b r ' s c o n f e r e n c e ' o n 
p l a n s t o r e c l a i m a b a n d o n e d S o u t h -
e r n f a r m s . 
' M i s s i s s i p p i w a s r e a d y t o gfct b e -
h i n d w H l t e v e n p l a n m i g h t be o f f e r -
e d b y z h e d e p a r t m e n t ' s a d v i s o r y 
c o m m i t t e e , . F o l z e a a i d . T h e c o m -
. ' . m i t t e e r e c e n t l y i n s p e c t e d u n p r o f i t -
a b l e r u r a l ! s e c t i o n s j n s i x " S o u t h e r n ' 
x s t a t e s a n d d r a f t e d a p r o g r a m f o r 
r e h a b i l i t a t i o n . b a s e d , o n i t a s u r v e y . 
. F o l z e e x p r e s s e d h o p e t h a t t h e o t h -
•• e r s t a t e s i n c l u d i n g N o r t h , a n d 
S o u t h C a r o l i n a , ' G e o r g i a , T e n n e s -
• ' s e e a n d A l n b a i n a , w o u l d c o - o p e r a t e 
.* i n c a r r y i n g o u t t h e c o m m i t t e e ' s 
P a r e n U T f a c h o Y A s s o c i a t i o n la P e -
t i t i o n e d t o F o s t e r S t a t e L e g i s l a -
Nobody's Business. 
* B T G E E - M c C t f E . 
( C o p y r i g h t e d ) „ F o r m e r G o v e r n o r ty . P r a c t i c e L a w 
H e r e — H a s - T a k e n T V f n g * E a « y 
S i n c e T u r n i n g E i f c t f t i v e Of f i ce 
. O v e r t o R i c h a r d s . 
f C o l u m b i a - — T h o m a s G . M c L e o d , 
• u n t i l r e c e n t l y g o v e r n o r o f S o u t j i 
- C a r o l i n a , w i l l s e t t l e in C o l u m b i a , 
• h e r e t o e n g a g e in , t h e g e n e r a l 
" p r a c t i c e o f l a w . 
1 T h e f o r m e r c h i e f e x e c u t i v e , in 
' g o o d s p i r i t s a n d l o o k i n g fine a f -
t e r h i s v a c a t i o n , r e t u r n e d t o t h e 
; C a p i t a l C i t y y e s t e r d a y . H,e c n -
' g a g e d a n o f f i c e a t 9 0.5 N a t i o n a l 
r L o a n & E x c h a n g e b u i l d i n g , a n a 
' w i l l movf l t q C o l u m b i a l a t e r , e x -
c e p t , Y a n e y , w h o i s a s t u d e n t a t 
1 t h e u n i v e r s i t y , a n d h a s taken u p 
q u a r t e r s t h e r e . • 
L e a s , t t ian a n h p u r a f t e r h e t u r n -
" e d t h e r e s p o n s i b i l i t i e s o f t h e . g o v -
; o i n n r ' f t c h a i r o V ( , r J ° h n G. R i c h -
a r d s , G o v e r n o r M c L e o t l " l e f t "by 
r m o t o r f o r Di l lo i r . c o u n t y , ' - w h e r e , 
1 a t T h e C e d a r i f , M r s . M e L e o d ' s o ld 
h d n i e , ^ie h a s . e n j o y e d a n>uch 
| n e e d e d r e s t - ' H e w a s a w a y fo r . a 
f e w d a y s , in t h e N o r t h , h u t o t h e r 
- t h a n t h a t . 'has t a j c e n ' t h i n g s e a s y . 
"I j u s t rt-sted," h e s a i d yes t^ j r -
^ d a y w h e n n a k e d a b o u t h i s v a c a -
' t i o n . " T o 1H* p e r f e c t l y f r a n k , I 
1 c a m e n e a r e r d o i n g . n o t h i n g d u r i n g 
t h e s e l a s t f e w "weeks t h a n I h a v e 
r s inctf 1 l e f t c o l l e g e . " 
G o v e r n o r M c L e o d p r a c t i c e d l a w 
a t B i s K d p v i l l e . f r o m t h e t i m e -Lee 
• c o u n t y . V W B f o r m e d u n t i l h e be - ' 
1 c a m e g o v e r n o r in J a n u a r y , . 1 0 2 3 . 
: H e w a s a m e m b e r o f t h e hous.e 
1 f r o m S u m t e r c o u n t y , b e f o r e t h e 
f o r m a t i o n o f ' L e e , a n d " w a s t h e 
1 n e w c o u n t y ' s first s e n a t o r . H e 
w a s e l e c t e d * l i e u t e n a n t g o v e r n o r 
. a n d . s e i z e d f o r t w o t e r m s , . g o i n g 
; o u t o f o f f i c e in J a n u a r y , 1 9 1 1 . l i e 
h e l d n o m o r e p o l i t i c a l o f l t c e s u n t i l 
- h e b e c a m e g o v e r n o r . - D u r i n g t h e 
w a r - h e w a s ' y e r y a c t i v e , s e r v -
i n g ' u n t i r i n g l y a s a S p e a k e r in p a -
t r io t i c ' - d r i v e s $ h d a s a m e m b e r 
o f t h e L e e - d r a f t b o a r d . , 
T h e f o r m e r g o v e r n o r , w h o i s a 
1 g r a d u a t e o f . W o f f o r d , s t^ j f l jed l a w 
j n t h e ojfie 'e o f R . O . , P u r d y , o f 
„ S u m t e r , l a t e p - c i r c u i t j u d g e afvd 
r e c e n t l y , ' a c t i n g a s s o c i a t e j u s t i c e . 
: H i s firm a t B i s h o p v i l l e w a s M c -
' L e o d a n d D e n n i s , a n d his- c l i e n t e l e 
e x t e n d e d i n t o a d j o i n i n g c o u h t j f s . 
j A s t u d e n t - o f - p i e l a w a n d a s p e a k -
. er . o'f u n u s u a l f o r c e , h e h a s b e e n 
' a b l e t o c o m m a n d b ' o t l y o l f i c o a n d 
c o u r t h o u s e ' practice*, Mfap o r a t o r i -
'. c a l a b i l i t y ( h a s w o n f o n h i m a n e n -
v i a b l e - r e p u t a t i o n a s a d v o c a t e , . a n d 
h e h a s a l s o b e c o m e k n o w n f o r t h e 
c a r e / u l : p r e p a r a t i o n o f h j k s u b j e c t 
' m a t t e r . H a j i a j f b e e n c o r f u n s c l in 
| w e j l k n o w n t H a l s , b o t h c i v i l a n d 
' c r i m i n a l , b u t - n o t a b l y h o m i c i d e . 
M r . M c L e o d m a d e m a n y f r i e n d s 
in C o l u m b i a u u r i n g h i s f o u r y e a r s 
a s g o v e r n o r a n d * the* n e w s t h a t h e 
• w i l l m a k e h i s - h o m e h e r e w i l l b e 
r e c e i v e d w i t h p l e a s u r e , - n o t o n l y ' 
oji a c c o u n t o f the* a d d i t i o n o f h i m 
t o t h e . c i t y ' s l i f e , b u t b e c a u s e o f 
h i s f a m i l y . V 
C o l u m b i a n o w h a s f o u r s c x - g o V -
' e r n o r s * l i v i n g ' w i t h i n ' h e r b o r ' d e r s — 
• H c y w a r d , ' . M a n n i n g ; H a r v e y a n d 
M c t c o d ; • * 
• C o l u m b i a , Fc^S-yA - m o Y e m e n t 
t o w a r d s s t a t e _ r e g u l a t i o n o f m o -
t i o n " p i c t f f r e e x h i b i t s t o s a f e g u a r d 
c h i l d r e n f r o m n l l e j r e ^ l ? d c m o r a l i z -
. imr i n f l u e n c e s "of ' ^ ' d f . g r q d i n g m o -
t i o n p i c t u r e s " h a s b e e n i n i t i a t e d 
l»y m e m b e r s o f t h e n S h a n d o n M i s - , 
- i o n a r y s o c i e t y , w h i c h t r a n s m i t t e d 
to t h e l e g i s l a t u r e a c o p y o f a b s o -
l u t i o n w h i c h i t w i s h e d e n d o r s e d b y 
t h e " C o l u m b i a P a r e n t - T e a c h e r s a s -
" K n o w i n g t h a t y o u n g c h i l d r e n 
a t t e n d p i c t u r e s t h a t a ^ ^ s u g g o s t i v e 
««f evil,*" s a w A h e l e t t e r t o t h e P a r -
• . -n t -Teacher ^ A s s o c i a t i o n , a c o p y o f 
w h i c h w a s t r a n s m i t t e d t o " t h e l e g i s -
l a t u r e , " p i c t u r e s i n 4 w h i c h m a r -
r i a g e i s * . m o c k e d - t h r o u g h s c e n e s o f 
d i v o r c e a n d in u n p l e a s a n t c o m e -
a n d g a m b l i n g - a r e m a d e a t t r a c t i v e , 
'.h t o u g h b e a u t i f o l s t a g e s e t t i n g s ; 
p i c t u r e s in w h i c h t h e s o - c a l l e d 
-'C</nui<?y' is m o r e f r e q u e n t l y v u l -
g a r i t y : a n d p i c t u r e ? t h a t a f e TOWfr"" 
w i t h m a n y t h i n g s u n s u i t a b l e f o r 
i m m a t u r e m i n d s ; a l s o r e a l i z i n g 
t h e e d u c a t i o n a l , r e c r e a t i o n a l a n d 
h n b i t - f u r m i n g Value o f m o v i n g 
p i c t u r e s , t o g e t h e r w i t h t h e m o r a l 
i n f l u e n c e f 9 r g o o d ' o r e v i l , w e , a 
b o d y of m i s s i o n a r y w o m e n , a r e 
s e n d i n g this- r e s o l u t i o n t o . t h e p a r -
e n t - t c a c h e r a s s o c i a t i o n o f C o l u m -
b i a : k ' . 
R e s o l v e d , T h a t t h e P . -T . : A. ' o f 
C o l u m b i a b e a p p e a l e d t o a n d "fe-
q d e i t p d t o s e n d r e s o l u t i o n s t o t h e 
b e t t e r film* c o m m i t t e e a n d t o t h e 
Civic^ L e a g u e o f F e d c r g t e d ^ c l u b s 
a s k i n g t h e m t o riRila^sUch a r r a n g e -
m e n t w i t h t h e m a n a g e r s o f t h e 
m a t i n t e - p i c t u r e s ( h a t c h i l d r e n 
; 2 . T h a t m o t h e r s s u p p o r t t h e , 
m a n a g e r s ^ f c y r e q u i r i n g t h e i r - . c h i l -
d r e n t o a c c e d e t o s u c h r e q u e s t s . 
3'. ^ T h a t t h e m a n a g e r s b e a s k e d 
to se l l m a t i n e e t i c k e t s g o o d f o r a 
s p e c i f i e d t i m e . 
*4. T h a t a l l m o t h e r s b e c o m e a c -
q u m n t e d w i t h t h e p i c t u r e s t h a t art* 
m o l d i n g t h e m i n d s , h e a r t s , . s o u l s 
a n d b o d i e s o f c h i l d r e n . , j 
5 . T h a t a l l w o m e n who. i t f e i n -
t e r e s t e d in t h e w e l f a r e o f c h i l d r e n 
m a y ' c o n s i d e r t h e m o v i n g P i c t u r e 
mena'c<* t o thev y o u t h o f t h e l a n d 
hn'd s t r i V e t o g c t b ' - r t o ' h a v e a 
s t a t e l a w p r o h i b i t i n g c h i l d r e n u n -
d e r 1 2 y e a r s o f a g e f r o m a t t e n d - , 
i n g p r o m i s c u o u s p i c t u r e s . . 
fi. T h a t w o m e n a r e ag jeed t o 
t a k e - t h i s r e q u e s t a n d p r e s e n t i t , i n 
t h e i r s o c i a l ' a n d c h u r c h o r g a n i z a -
t i o n s . ' ' ( ' g 
T h e S e t t e r , :\ c o p y o f w h i c h w a s 
t r a n s m i t t e d t o . t h e " l e g i s l a t u r e b y 
M r s , - R . 1 - K e a t o n , Mrs . " R;. E . 
S t a c k h o u s e a n d M r s . J u l i a n - B . 
J o h n s o n , - o f C o l u m b i a , f a r t h e r a s k -
ed t h e l a w m a k e r s " t h § t s o m e bQl 
o n r e g u l a t i o n " o f m o t i o n p i c t u r e s , 
h e r e p o r t e d . " ' ' . • 
Ki Yi , f la . , J j j n . 2 0 . 1 9 2 7 . 
p e a r P a : 
W y l l , I h a v e b o u g h t m y s e l f a 
f a r m ; clown l i e r e ^ n d l i k e i t all* 
r i g h t . Y o u r e n u m b e r y a u s a w 
A v o n d a l e V i s t a w h e i j y o u w e r e ' 
' d o w n h e r e ? .1 g o t t h i s l a n d , f r o m 
t h e S w i n n e m - W r i g h t D e v e l o p m e n t ; 
Cb. , ' a n d p a i d 8 h u n d r e d f o r t h e 
75 a ^ , . 
I a m h a v i n g a p r e t t y h a r d t i m e 
g e t t i n g t h e p a v e d " s i d e w a l k p l o w e d 
u p , b u t a m m a k i n g s o m e h e a d w a y . 
I - a m leaVinfc s o m e of t h e . s e w e r 
p i p e u i l d e r t h e . g r o u n d a s ' i t i s n o t 
c l o s e y t i o u g h t o t h e t o p t o . b u s t u p 
I a p t p l a n t i n g M a i n s t r e e t in 
c o m , - a n c r F 
a v e n u p t u r n e d 1 wil l s e t " s t r a w b e r -
ry p l a n t s o u t i n i t . I s o w e d col -
l a r e d s e e d in t h e P r e s b y t e r i a n 
t r h u r c h . a m l - tu . rn ips i n t h e S t u d i o . 
I m o a n , w h e r e t h e s e f h i n g s ' v i e r e 
g o i n g t o b e b u i l t t w o y e a r s a g o . 
I a m . u s i n g t h e e l e C t r i c p l i g h t 
p o s t * f o r f e n c i n g i n l i n e c o w lo t , 
a n d X h f c s i g n - b o a r d s , t e l l i n g o f Uie 
' w o n d e r f u l c l i m a t e h e r e , f n r n i s h e d 
e n o u g h l u m b e r , f o r . a b a r n . . . 
I t h i n k , t h a t I wi l l s e t o u t a n 
o r a n g e g r o v e o n P a r i s B o u l e v a r d , 
a n d u s e H o t e l d e V i l l a f o r tanger-
i n e s . W e - * o r e l i v i n g ' i n t h e o f f i ce , 
as* t h e r e a r e n o o t h e r b u i l d i n g s o n 
t h i s d e v e l o p m e n t . J u ^ l y s a y s s h e 
w o u l d j u s t a s ' s o o n g o n e o u t in 
t h e w o o d s a n d f l e a r e d u p s o m e 
l a n d a s i t w o u l d n ' t c o s t n o 
m o r e ' t o . d o . i t t h a n i t w o u l d t o 
t e a r t»p. a l l t h e ' s i d e - w a l k s a n d 
s t r e t t i , a n s o f o r t h . 
I have> t h o u g h t o f s o w i n g s o m e 
o a t s in P a r a d i s e V i s t a , b u t J u d y 
s a y * w i l d o a t s is t h e o n l y k i n d t h a t , 
w i l l g r o w d o w n - h e r e . 
W h a t y o u t h i n k Of s e t t i n g o u t 
g r n p c X r i i l t in t h e G a r d e n - o f . t h f f 
U o d s ? . T h i s i s r e a l l y ' a r i c h s p o t 
u n d , y o u w i l l r e c a l l t h a t I t Ls p r e t -
T h e ^ n u M t i o n is , ' ' A r e w e r e i u l y 
i n " t h e S o u t h t o tako a d v a n t a g e o f 
t l i e i n f o r m a t i o n t h e g o v e r n m e n t 
h a a , t o f o r g e t i n d i v i d u a l a n d Com-
m u n i t y i n t e r e s t s a n d take Hold o f 
s o m e t h i n g t h a t Will b e "of b e n e f i t * 
t o a l l ? * r h e s a i d . " I f w e g e t b a c k 
o f a p l a n s u c h a s s u g g e s t e d b y t h e 
' r e c l a m a t i o n c o m m i s s i o n e r , M e a d f  
I p r e d i c t in 2 5 y e a r s a g r i c u l t u r e 
i n t h e S o u t h w i l l b e >cwo lu t i on i z -
' " M r . F o l z v s a i d b u s i n e s s m e n in 
t h e S o u t h w e r e • o r g a n i z i n g t o d e -
* giqtni o f c o n g r e s s ^ p n a l d e l e g a t i o n s 
. t h a t t h e y s e c u r e a c t i o n in f u r t h e r -
a n c e o f t h e a d v i s o r y , c o m m i t t e e ' s 
' D r . KUyood M e a d , r e c l a m a t i o n 
. c o m m i s s i o n e r , ' t o l d , t h e d e l e g a t i o n 
-X, t h a t a t l e a s t $ 5 0 , 0 0 0 w o u l d b e 
. • . n e e d e d b y t h e b u r e a u o f r e f c j a m a -
t i « i f p c ' v d e t c r t n i n i n g t h e r e q u i r e -
m e n t s o f d i f f e r e n t S o u t h e r n p r o -
H e e x p r e s s e d t h e c o n v i c t i o n a 
^ p r o g r a m coOlti -be m a p p e d o u t t h a t 
* w o u l d n i a k e a g r i c u l t u r a l ' r e g i o n s 
• a s h i g h l y , o r j f a n i z e d a s g r e a t m a n u -
J n c t u r i n g a c r e a s . 
y - H . A . B . r o w n , ' c h i e f Of t h e .d ivi -
s i o n o f s e t U c q j e n t a n d . e c o n o m i c 
. o p e r a t i o n s , r e c l a m a t i o n • b u r e a u , 
s a i d t h a t b c t w e e n \ 1 9 2 0 r a n i f ' 2 5 
t h ^ r e • w e r e d e c r e a s e s in a c r e a g e 
o f f a r m s " p r o d u c i n g ' n e a r l y - a l l 
p r i n c i p a l p r o d u c f t ' o f t h e . . S o u t h . 
T h e S o u t h c o u l d ' i l l a f f o r d t p . s u f -
f e r s u c h Tr d i m U n i t i o n ,of a c r e a g e , 
h e s a i d , ' e s p e c i a l l y / i f i v i e w of t h e 
— l o s s e s t o - h o g a a d d a i r y c a t t l e r a i s -
v- i n f f . . 
. . . ' * T h e S o u t h e r n . . v i s i t o r s w e r e 
h o s t a t o n i g h t , t o t h e S o u t h e r n c o n -
- g r e s a i o n u l d e l e g a t i o n s o f t h e s i x 
i n t e r e s t e d s t a t e s . \ 
T h e d e l e g a t e s w e r e g r e e t e d b y 
S e c r e t a r y W o r k o f . t h e i n t e r i o r 
d e p a r t m e n t , w h o . c o m p l i m e n t e d 
t h e m o n t h e i r e a g e r n e s s to o r g a n -
ize f o r ' c a r r y i n g o u t t h e s p e c i a l , 
c o m m i t t e r ' s r e c o m m e n d n t i 0 0 8 -
V . T h e C o n f e r e n c e -wad a l s o a d -
d r e s s e d b y ' " H u g h M a c R a d of - ,WiK 
m i n g t o n ; N . C . , D r . W . W..* L o n g , 
o f <^lem6on A g r i c u l t u r a l c o l l e g e , 
S o u t h C a r o l i n a , a n d l ,by D a v i d R. 
C o k e r , H a r t s v i l l e , S . C . . .who . p r e -
s i d e d . 
I t h i n k c a n t a l o u p e ^ w i l l g r o w 
w e l l in K d e n - R e s t . T h i s l o t o f 
l a n d w a s p u m p e d , o u t Of t h e l a k e , 
a n d I - b e l i e v e I c a n m a k e a l i t t l e 
f o r t u n e 6 n " t h a i *poL S e n d m e a 
f e w p o u n d s o f R o c k y F o r d s e e d . . . 
J u d y l i a s , p i c k e d t h e c o l l e g e f o r 
a b e a n p a t c h . . - T h e y o u g h t t o g r o w 
t h e r e i n r i g h t a s c o l l e g e s . a r e p r e t -
t y g o o d p l a c e s . f o r g r e e n t h i n g s . 
H o w ' s t h a t s h o t f o r a s m a r t o n e ? 
W e l l . D a d , I wi l l - c l o s e f o r t h i s 
ti ' ipc; I t is " s o r t e r l o n e s o m e o u t 
h i r e in« t h e . c o u n t r y . T h i s p l a c e 
d i d n ' t l a c k n m l h o f b e i n g a b i g 
t o w n t h o u g h , b u t t h e p a n i c h i t i t 
b e f o r e it- g o t b u i l t up : . A M r . 
^ r o w n f r o m I n d i a n a h e r e y e s -
t e r d o y . h u n t i n g five' I o t a h e b o u g h t , 
b y m a i l / b u t ' w e n e v e r ) c o n l d f i n d ' 
t h e i n . , . •. • - - / v ' 
Yo.u. a n d M a w r i t ? s o o n ; a n d 
w h e n w e g d t n h o u s / b u i l t , y o u a l l 
m u s t c o m e -down ^ o ' B e c ^ u s . • A 
\"V>ur i o n . » T h e B r i t i s h U n d e r t a k e r s ' W o o d -
w o r k A s s o c i a t i o i f p r e d i c t s ' b r i g h t - -
e r b u r i ' i l s ' f o l l o w i n g . t h e a d o p t i o n . -
o f n e w c n s k e t . d e s i g n s o f b e a u t i f u l -
And g r a c e f u l w o r k m a n s h i p . 
' S c h o o l T e a c h e r s . . " ( 
* T h e r f a r ? ; t w o k i n d s o f s c h o o l 
t e a c h e r s , v i z j • T h o s e - t h a t a r e «!-* 
r e j i d y . m a r r e . r u n d t h o s e t h a t y t t ^ t 
t o g e t m a r r i e d . Those? t h a t a r e 
m a r r i e d a r t * so r ry* t h a t - t h c > ^ a r e 
m a r r i e d * a u d those - t h a t * nre"s . inglG 
a r e s o r r y t l n j t f i r e s i n g l e . W h e n 
a " l j tdy too^ljesMTS ' I o n g ^ w f c ^ y e a r s 
a n d d o o s n w s m r c e e d ' m ' j a ^ s o i h i ; 6 
s a t i H f u f t o r y l p a i r - o f b r U c h e s s h e 
( a k e s o p ' t e a m i n g in e p w i e s t , " and 
m a i u ^ - i t h e r l i f e w o r k : ' : / 
' T h e idea a m o n g t r u s t e e s ' a n d p a -
t r o n s t h a t t h e f a r t h e r o f f ^pu- go*, 
f r o m ' l i o m e f o r t y ^ h t f r s U h e betVer* 
' t h e y u r e . . -Mos t ^ o o d t e a c h e r s a r e 
l i o r n i ; ' p A t - f t % r d \ It* r b ^ u i r e s a i r 
u i l v c a t i o i i ' i n . m o s a s c h o O l s r b u t ' T r a 
p e r s o p Is l i o t t h o r A i i g h l y , p r e p a r e d , 
a l l h e , s h l ^ K ^ i . t 2 w ^ j K - d i r s < / t o 
k e e p h e r . m o u t h ^ u t S " . 
f A n ' o y s t e r c o n t a i n i n g ' a $ 5 0 0 
p e a r l w a s fishe^ u p f r o m a S c o t -
t i s h r i v e r b y * g i r ) g o l f e r w h o w a s 
s e a r c h i n g f o r . a b a l l t h a t h a d f a l -
l e n i n t o ' . t h e \ ^ » t e r . 
W i s c o n s i n w h o h a d n o t b o b b e d h e r 
h a i f ; ADd . w h o d i d n o t w e a r h e r 
d r e s s e s t i j u i t e u p . t o h e r k n e e s . ( I 
s i m p l y w a n t t o "g o o n r e c o r d a s 
p a y i n g t h a t ' t h a t i s s i m p l y , a b a r e -
f a c e d ^ l l e . - T h e r e a i n ' t a n y s u c h 
S c h o o l H e a c f i e r s ' , a s a r u l e , m a k e 
g o o d - w i v e s a n d h u s b a n d s . T h a t ' s 
b e c a u s e t h e y - k n o w t h e y t l o n ' t 
k n o w - h o w . t o conU*ol c h i l d r e n . 
\V*hen a s c h o o l t e a c h e r m a k e ' s * ' 
m & t r i i h o m a r . d i y * a t a n ^ f a b l e 
y o u n g o i a n w h o . w o u l d c o n s e n t a s 
w e l l s e e h i s j e w e l e r ; r i g h t * v a y -
•^nd. b e g i n t o , a r r a n g e t e r m s a n d 
i n s t a l l m e n t s . . . T h p y g e t w h a t t h e y . 
g o N i t t e r , a n d b e K c t e me . tae'jr d o 
g o , ( h i f a c t , . t h a t ' s w h y ' t h e y a r e 
t e a c h i n g . ) ' ; " - s ' 
P o r t l a n d , M e . , . F e b . 8 — " H e 
d i e s , " ' w a s . t h e d e c i s i o n m a d e 
n e a r l y s ix- y e a r s „ a g f o . b y B e n j a m i n 
S . T u r n e r w h e n h e f o u n d tHnt J a s . 
D. H a i l l e . a l l e g e d s w i n d l e r , ' m o r e 
o r l e s s w i d e l y k n o w n , h a d b e t r a y -
M e x i c o C i t y . ' F e b . 8 — - T h e ^ h r x i - ' 
• c a n g o v e r n m e n t t o d a y a n n o u n c e d , 
t h a t i t h a d n i p p e d In t h e 1/bd w h a t 
o f f i c i a l s d e s c r i b e a a a n o t h e r " C a t h -
ol ic - P l q t " ^ f o r / a r e b e l l i o n , in t h e 
. . s t a t a s > f . Q w e e e t a r o n n d G u a n a j u a - . T u r n e r , o n t h e w i t n e s s s t a h d ' t o - i 
d a y : i n s u p e r i o r , c o u r t a t h i s ( r i a l 
f o r t h e m u r d e r o f H a i l e n a t t h e 
l a t t e r ' s s u m m e r h o m e n e a r h e r e 
l a s t ' S e p t e m b e r , t o l d " t h e s t o r y o f 
h i s l i f e . A s k e d b y .-his c o u n s e l i s 
.to h i s r e a c t i o n ' - w h e n t i e - f o u n d t h a t ' 
H a i l e n ; h a d taken 'his* c h e c k s f o r 
$ 8 2 7 , » v e r y . c c n t h e h a d i h 1 -tfie. 
w o r l d , a n d d e s e r t e d him," a ' p r i s o n -
e r , " c h a r g e d . w i t h a m u r d e r , f o r 
w h i c h :he w a s a c q u i t t e d a f ^ e r t w o 
y e a r s i m p r i s o n m e n t ? h o s a i d : , • 
" M y r e a c t i o n w a s , " h e d i e s . ' T 
r e a c h e d t h a t . d e c i s i o n i n A u g u s t , , 
1 9 2 1 , w h i l e I n . p K t i y j J n the 1 C i t y 
o f M e x i c o : * • 
• " S t u n n e d a s I , w a s , " ho r w f i f i e c l > 
" I c o u l c n * n o t > e V l i z e i t w a s poss i - , 
b l e t h a t / a m a n l i k e H a i l e n c o u l d 
h a v e ^ t r a y e d ' m e ^ - n m a n t h a t ' I 
h 4 > k w u s t e d - l i k e a / a t ^ i e r . ' . I t w a s 
* f m p l y a c a s o o f fov^e t u r n i n g t o 
h a t e . " 
K a f r y JC. L i b b y , a s s o c i a t e c o u n -
s e l , in o p e n i n g for. t h e d e f e n s e , 
s t a t e d t h a t t h e " b r e a k i n g p o i n t i n 
T u r n e r ' s " ' m e n t a l c o n d i t i o n - c a m e 
fifter m o n t h s , o f c o n f i n e m e n t a n d 
. w o r r y i n g , " o n - t h e - m o r n i n g "of S e p -
t e m b e r 8, w h e n H a l l e n d e n i e d h i s 
T h e g o v e r n m e n t a l s o r e p o r t ® ^ 
f u r t h e ^ c f ^ s ^ o f j ^ o e l • g r o u p s in . 
o & w ^ s e c t i o n s ^ o l / f t l e x i c o . N i n e 
R e b e l s w e r e ' - k i l l e d a n d five c a p t u r -
e d a f t e r a ' t w ' o h o u r fight w i t h - f e d -
e r a l " fo j^os . in t h e - ' C h a p a l a m o u n -
. tains. in t h e s t a t e o f G u a n a j u f t t a , 
a c c o r d Y n g t o m i l i t a r y r e p o r t a . - S ix 
" r e b e U o r b a n d i t s " w e r e k i l l e d .m 
a n e n g a g e m e n t w i t h f e d e r a l t f roops 
i n t h e s t a t e "of J a l i s c o . 
; * G e n e r a l A l v a n c z , c h j e f o f s t a f f 
t b P r e s i d e n t C a l l e s , s a i d t d d a y 
t h a t a n " ' a n t i - g o v e r n m e n t p l o t b y 
t h e l e a g u e tor' t h e d e f e n s e ot r e -
l i g i o u s . l i b e r t y w a s d i s c o v e r e d in 
t h e c i t y o f Q u e r e t a r o . E i g h t y rob- , 
e l s , w h o a f e a l l e g e d t o b e a t t e m p t -
i n g a n u p r i s i n g u n d * r t h i s . p l o t ; 
a r c ; b e i n g p u r s u e d / • 
F e d e r a l t p rcc j a " k i l l e d ' o n e of 
t h e s e , i n e n a n d c a p t u r e d t h r e e , t h e 
l a t t e r " o f jvh 'om, . t he g o v m i m c n t 
g a y s , c o n f e s s e d t h a t t h e l e a g u e f o r 
, t h e ' d e f e n s e " o f r e l i g i o u s l i b e r t y h a d 
p l o t t e d t h e a p > U i n g . • / • • .* f | ' 
B e f o r u - a t h e l e t i c i * c a m e i n t o t h e 
l i f e - b'f q u r y o u n g R o p e f q l s , o u r 
s c h o o l s w e ^ e - l o o k e d u p o n a s plac-C 
es . o f l e a r n i n g . ' ' B u t n o t / * ( P i f t > w . 
T h c . V h o o l t h o t h n s t ^ t r f i e S t f o o t -
b a l l t e i f m , o r . ( h e . b e s t ' b a s k e t b a l l 
t e a m , o r . t h / f a s t e s t r u n n e r , ' o r t h e 
gpci t t i -s t - d i s c u s - t h r o w o t i s ; t h e 
s c h o o l . t h a t - s t a n d s h e a d ' a n d s h o u l -
d e r s a b o v e a l f ' o t h e r s c h o o l s , ^ o o k 
^iCTirning-is s e c o n d a r y t o a t h l e t i c s , 
aiKi J h a t ' s w h y m o s t .of y o u r s t e n -
* g r a p h e r a r s p e l l " b e e n , " . b i n , a n d 
B u t t l i e d e s s e m i n ' a t i o n o f k n o w l -
e d g e t o a n d a m o n g t h e a d o l e s c e n t 
i s t h e t a s k o f . . o u r t e a c h e r s ; a n d i f 
t h e y c a n , b y t h e i r e f f e r v e s c i n g p e r -
s o n a l i t y a n d t h e i r e q u i t a b l e f o r - ' 
b e a r a p c e , " s u c c e e d i n ove r^cOminc -
t h e b a r r i e r s a f " s p « r t a n d i n d i f f e r -
e n c e ( and t h e l a c k o f b r a i n s . a n d 
t h e d e s i r e t o b e a J e s s i e J a m 6 s o r 
a n E m m a G o l d m a n w h i c h s p i r i t i s . 
f o r e v e r e x i s t e n t a m o n g m o s t c h i l -
d r e n , t h e y h a v e d p n e ' a d u t y t h a t 
d i s c o v e r i n g a n e w p l a n e t , o r fly-
i n g o v e r t h e N o r t h P o l e , c a n n o t 
o u t s h i n e . ( P . S..* I w o u l d , t e l l t h e 
t r u t h , t h e w h o l e t r u t h a n d Ao'thingr 
b u t - t h e t r u t h - a b o u t t e a c h e r s h a d 
I n o t m a r r i e d o n e . A n c f s h e c a n 
r e a d , - t o o . ) ~ v - ' -
e - p - o - s e "e t , a n d " c a t , " .. c a - t . " 
. ( T l i e y n e a r l y a l l ' s ^ e m t o k n o w 
h o w t o s p e l l c a t ; y o u . s e e , ' t hey , 
• l e a r n e d t h a t b e f o r e t l f e y g o t i n -
t e r e s t e d in" a t h e t o s e s . , 
S p e a k i n g o f s c h o o l . t e a c h e r s , -
m y t f i f c l c ' J o e ' t o l c T n f e ' h e s a w a 
m a n f r o m S a v a n n a h l a s t we.eli w h o 
told, h i m t h a t . h i s s o n w h o l i v e s in 
A l a b a m a Jhad m e t a g e n t l e m a n 
f r o m O k l a h o m a , w h o s e d a u g h t e r 
r o o m e d A w i t h a s c h o o l * t e a c h e r i n 
G r a n d >Rapids , M i c h i g a n , r 
f o u n d "a f p O Q / d i a ' r o o n d . r i .ng ii 
s o l a p u r c h a s e d a a a n a n t i q u e . 
Istop anyone from kissing. • "Still, this theor^ many hove lis uses. While it won't prevent any 
. . C U S T O M H a t c h i n g : 2 0 , -
0 0 0 e g g c a p a c i t y r e s e r v e d , 
f o r h a t c h i n g s e r v i c e t o f a r m -
e r s of C h e s t e r c o u n t y . B a b y 
c h i c k s , N e w t o w n BVooders , 
M o o ' s P o u l t r y S u p p l i e s . P u t -
n a m B r o o d e r s , F l e x o ' G l a s s . 
A c o m p l e t e s e r v i c e t o » e n l -
t r y r r i e n " a f t h e C H E S T E R 
H A T C H E R Y , . .New W h i t e -
s i d e B u i l d i n g , C h e s t e r , S . C." 
; dulgettin, ' it might come in handy 
on. occasion as a good excuse for 
' nTfiiininif from* osculation. If , 
1 for instance, a' young man asked a 
- m u n i ! woman for » kiss, and the 
; yuung woman was not especially 
enthusiastic about giving one to 
' -hi* part icular party she might 
1 say, .'1 would he glad to, only I 
| want to live to 'a ripe old age, and 
e\Vry kiss you know, shorten! 
'• °»e'« life 'by three minutes.' • This 
excuse mfght worji, but, of course, 
we don't guaiantee it. We mere-
ly offer it ' to the girls for . what 
• it may_be worth to them."—-Spar-
lauburi: Herald. • i J,* ' 
WHITE MEN! .Come, go in 
business.on. our capital in .Chester 
.county. Sell the Bircst-ot-Spiee. 
JTavora. Toilet Goods, Remedie; 
and Stock Specialties to farmers . 
You can make good money, we. 
can make good . money and we 11 
both be happy. " Write quick' foi 
l u l l , information. State nge'-and. 
whether have team and wagon or 
ailto. The I I . 'C . Whitmer C o . 
Dept. 30, Columbus, IndlanffC 
11-18-26. 
YOU ARE Cordially Invijed to 
the-npening of The Peacoek Beau-
t y Shoppe. February. 16th. . I t 
FOR SALE—Ford truck apply 
"to"Miss Daisy Wright;—- ' I t . — 
FOR SALE—Baby "chix. "and 
hatching eggs from same strain 
Rhode Island Red fiow leading ill 
Southeastern matefr-. « t ~ ilcCor-
mick. S. L. Robbins. Chester. 
11-16. 
FOR SALE—White Leghorn 
baby chicks', and' ' -hatching eggs 
f rom high producing/ yekrling 
hens, mated to pedigreed :cocker-
uls. F . L. Sanders, Rich.burg, S. 
C. Fri. tll f. Makes Motors Eager 
"FOR SALE AT A Bargain"— 
one "16-20" 'Hart Parr - , tractor. 
Good only for stationary Work* 
County'Board of Directors, t f . 
FOR SALE—j-Car of shOats and 
pigs at Southerq cattle pen' tomor, 
row, Saturday, February 12th. 
John Barber. It, 
. PUTNAM BROODER, capacity 
up to 60'chicks, for only $4.76. On 
display a t the Chester . Hatchery. 
Whitesides Building. . Chester. 
S. C. „'. Tf . ' ' 
w h e n y o u filluj> y g u r t a n k w i t h S i n c l a i r G a s o l i n e y o u a r e filling y o u r 
c a r w i t h " l i f e " . / Y o u r c a r is e i r g e r ' t i ^ i o — q u i c k o n t h e g e t - a w a y — p o w -
e r f u l o n t h e h i l l s . Y o u r c a r g i f ' e s y o t f i t s b e s t s e r v i c e w h e n y o u .g ive 
y o u r c a r t h e b e s t g a s o l i n e — . -
v FOR RENT OR Safe m>v resi-
dence on Pinckney s treet ; also var 
•cant p roper ty jn rear, ther.e9f. See 
my Attorney, ft. B. Caldwell, Esq.'. 
Mrs. Benriie C. Alexander. 
J awk.^tiH 2-21 
SALESMEN P'OR RENT—Six room, bunga-; 
, low. all conveniences, oh Walnut 
street. Possession, Feb. 1st. "• D. 
Euta Colvin, Chester,. R. 2. t f . ' 
EACH SUBSCRIBER to ; . The' 
Chester News Has the privilege of 
taking a Travel .Accident. Insur-
ance policy for only. 51..0Q'addi-
tional per "year.'- '^Considered- the 
Cheapest <and% best accident" insur-
ance for the mpnay on the market.-
Ask about this .offer. tf . 
Consumers 
You will h a v . to ofTar-iaiuea of 
bond, and . took. which are safe, 
readily marketable,"' and have a 
Hood yield. 
r , Apply by letter to 
H E N R Y 1_ D O H E R T Y & 
v C O M P A N Y . 
218 Hurt Building, Atlanta Ga. 
SINCLAIR GASOLINE 
cthe Grade that makes the Grade 
CfeDAR STOVE XfODD AND 
' .KINDLING. s ' 
L«r |^Two-Horie W>|OD Loada. 
.. §tovc wpod sawed in . stove 
lengths. $2.50 per loafl deiivi*cd.. 
Smaller wpod for Kindling fires. 
$2.60 per Joad, delivered. 
Lea\fa orders a t— 
PRYOR.SERVICE STATION. 
. Phone 302. 
or .R. A.-OLII'IIANT. Phone 6 i j . 
- A T - , 
T h e Men's a n d Boys' Store 
Specials for Friday, Saturday and Monday 
Quality High-- ^SPECIALS-' ' -Prices Low 
Wanted 
• Extra Specials.,-^ 
.Men'* heavy fleeced.- 2 -p fcceun -
derwear—values 85c, now ^ 9 c . 
1 table m*fnVand boys' caps, vah-
ues to $2 for $ 1 . 0 0 
Men's "WiUon Bros.."**™* tailor* 
e<f nigbt shirU'ond pajamas m > 
outing. Values tp $2.50 to 
"ut each $1.CHF 
Men's new style caps in fine fab-
rics, values to $2.j>Q to dose out at 
$ 1 . 5 0 . , 
~1. lot boys' aU wool panta m serg-
ts.-etc. All in largp sires 14 to * 
48 , values to, $3.50^ to clo*e$l ,Q0 
It is not our in ten t ion- t t^scU 
any men's shoes for ?>yer $5 and 
we have landed t h r best line * in# 
' .America to seil a t Diis price. Tcf. 
make room for' .them we Are of-
fering new-, and ^ wanted, styles 
fropi' . "Ralston"*, . Douglas" 
- and ^ e F ^ e i r i m b ^ . m a k t a , - ' f t r : 
both shoes arftl oxfords a t a very 
low price *for quick sale. 'You 
will find Jicre some very fine leath-
er.-*; combination lasts, etc. J i i j t 
suited to your needs at thia Very 
low price.- Come in and look 
Jhem over for $ 4 . 8 5 
FOR THREE DAYS—We'll 8 e l l 
any suit in tho.-hoUse for $16.85. 
Th'ey includ^ ^Micbflel Stearji* and 
pther well' known makes, W d in 
some case* /so»viis high as $3?.50, 
all new styles too—but^we want 
to make, room f o r other "lines—so. 
come on and get one. Men, only 
$ 1 6 . 8 5 
The re are jpst so many heart 
beats in a human life, w«* are told 
hy the latest bulletin issuctt by the 
-cientists, as t^y~war'Tr~ uw^that-
kissing speed* up.the hea»t*ac.lionc 
«o that every kiss reduced the tirpe 
dotted us by three; minutes. In 
, 'jther words, we may kkVnnd lead 
i short* but 'merry - • life, # . abs .aifi 
from kissing and liv^ a-long—but 
dreary life-
' • Kan • Francisco' .doctors . a m - r e -
ported i q have 'warned.!ipeople 
against kissing on t h e theory that 
H shorten*'fife. Every kiss, they 
<ay, reduces the kissels «span-of 
iiffi by, threcf minutes. I t . is ex-' 
plained that the average person -ia. 
;dlotted<Ao many heart^&bat^ for 
a lifetime, And that a.kfss speeds 
up the heart to 20 ' bents -above 
normal. J t requires 10 minutes . 
for t h e J ^ a r t to.r<rluril to normal-
i ty; and in that time it clicks off 
that - th ree minutes of life hjive 
beei> l o s t — \ y j . . \' v 
The- Montgomery 'Advertiser 
asks: "Now w h ^ ^ d o yod kn^W 
about-,that? 'Some "on'o ris always 
trying trf-Uke tite.joy ou^of life, 
fn-this c^se, however, the effort is, 
fut i le . . TRe~1^a'rn^d' doctors 'may 
warn nil they like; bu t ' he won't 
R0BIN50N-BYNUM COMPANY 
B y W . D . Rvbi&Sh, P r e a i d f e n t 
100 "pairs roen'H ihoeA and oxforci?, 
includingthf best-makes and ma-
ny waptcd/styles.*' But, sixes are 
^ / k p n . S a they are being placed4" 
pfi sale a t |us t , one price which 'is 
less- thatf manufacturer 's cost. If 
you need Chocs,tfuy them .how a t 
- ' $ 2 . 9 5 . . 
.106 i>air's men's pants in very fin«f-
Fabrics,. f fom ."Dutchew" and ' 
"Rose"' Manufactifrets. In"styles 
• for 7young men .and conservative 
rfiake for settled men. Ptoits in 
this lo t4hat s^)d up ' to $10.* But 
they all go on sale tomorrow, Fri-
day, at one. price. '• j q s t ^""$4.95. 
25 boys' suif t . short pants j n 
fine fabrics, nicely, tailored. wOn-
dorful values; s f t ^ a j r y high ^hr 
torng cases as j l ^ M ^ W t h e / 
got to*gt>> now 
T o o r u m « k l I n C b t i l t r . 
v C h e a t e r , w i l l b e - h o s t t o t h e - b o y s ' 
b a s k e t b a l l - t o u r n a m e n t t o b e h e l d 
F r i d i » y - . a f t e r n o o n i F r i d a y flight 
a n d S a t u r d a y . T h e t o u r n n m e n t 
w i l l be h e l d a{, th 'e C h e s t e r H i g h 
S c h o o l o n tfie t h r e e o c c a s i o n s . 
^ T h o s c p a r t i c i p a t i n g a r e C l o v e * . 
B e t h a n y , U i c k o r y / G r o v e , F o r t 
Mi l l , W i n t h r o p T r a i n i n g S c h o o l , . 
G r e a t F a l l s ' a n d O a k l e y . H a l l . M r . 
W a l l a c e R . R o y , C h e s t e r H i g h 
S c h o o l c o a c h , w i l l r e t f f r e e . t h e 
g a m e s . M r . SI . B a n k s a n d 
•Mr. G . ^ L . C u n n i n g h a m a s s i s t i n g i n . 
h c o r e a n d t i m e k e e p i n g . ' 
C h e s t e r , H i g h S c h o o l , a m e m b e r , 
o f t h e C l a s s A a s s o c i a t i o n , w e l -
c o m e s t h e s e " t e a m s of t h e C a t a w b a 
S e c t j o d f o r . t h e i r b i g g e s t g u m e S of 
t b e R e a s o n . T h e s u p p o r t o f C h e s -
t e r c i t i z e n s i n a t t e n d i n g t h e g a m e s 
1* a s k e d . 
T r i b u t e T V ^ M j a r - N a t l V o . 
T h e f o l l o w i n g i s f r o m ^ h e Al -
v i n S u n , o f A l v i n , T e x n s , r e g a r d i n g 
t h e d.catfi o f A l p h o n s o W . H i c k l i n , 
a n a t i v e o f C h e s t e r , a n d w h o h a s 
a n u m b e r o f r e l a t i v e s in t h e c o u n -
R O C K H I L L P E O P L E S E G U I N G 
F A C T S A S T O B A N K F A I L U R E 
{ S i y a * T h e F o r t Mi l l T i m e s oV 
?h » w e e k : * » N o t a f e w R o c k H i l l j>eop le a r c 
c o n s i d e r a b l y w r o u g h t , u p o v e r t h e 
/ a i p r e o f t h e C i t i z e n s B a n k & 
. i j r u s t C o . o f t h a t c i t y ' S a t u r d a y , 
J a n u a r y fi'J, a c c o r d i n g t o a s t a t e -
m e n t g i v ^ n T h e T i m e s T u e s d a y by-
a R o e k ^ 11 ill b u s i n e s s m a n . " N a t -
u r a l l y , " ^ s a i d T h e T i m e s i n f o r m -
a n t ! " t h o s e ; o f u s w h o h a d f u n d s in 
t h e b p n k a r e i n n o n e . t o o g o o d b i i -
m O r S j Y e r fhe. s i t u a t i o n . " I t w e g e t 
b a r k h a l f o a r m o n e y w e w i l l b e 
tacky, in m y o p i n i o n . . 
" O n e c a n h e a r a l l k i n d s o f 
s t o r i e s a s s i g n i n g o n e r e a s o n tfnd 
a n o t h e r f o r t h o b a n k ' s fa i lure" . 
S o m e of t h e s e , s t o r i e s . . a re a b s u r d 
a n d n o t w o r t h l i s t e n i n g t o , . b u t t h e 
f a c t s t a n d s ^ ' o u t n e v e r t h e l e s s , t h a t ' 
th«l . l»ank^ h a s j i o p e o n , t h c „ r o c k s 
•and t h e r e a s o n t h e r e f o r f s " a s o u r c e 
o f l e g i t i m a t e d i s p u s r i o n a n d . s p e e u -
l a t i m r ' v - l a m o n e o f t h e U n f u r t u -
/ f a t e s w h o j ^ * a s c a u g h t in t h e fa i l -
u r e , a n d t c g u r d l c . s « , o f w h a t a n y 
n e w s p a p e r m a y Say -in t r y i n g t o 
s u j j p r e ^ s c r i t i c iwr i o f t h o s e . w h o 
•are r e spons ib le* f o r - t h e f a i l u r e , 
t h e p u b l i c is e n t i t l e d t o t h e f a c t s . 
T h e s e f a c W J i o v « n o t b e e n f o r t h -
c o m i n g . 
" F o l l o w i n g w ^ a t „ . w e * W e n j ^ t o l d 
•vms a m e e t i n g o f t h e b o a r d o f di-
r e c t o r s a , d a y o f t w o afeo, t h e . p u b -
l ic w a s I v f t a l m o s t a s m u c h in t h e 
d a r k .as- e v e r . W h y t h e d i r e c t o r s 
d i d - n o t UJu# ,4Ju : pub l i c . j a t t > t lu - i r 
c o n f i d e n c e , , e a c h 6 f : u s m a y r e a c h 
o u r o w n c o n c l u s i o n s . O n e conc lu - . 
s i o n l h a v ^ r e a c h e d i s - t h a t a f u l l ) 
s t a t e m e n t w o u l d s h o w t h a t g r o s s 
f a v o r i t i s m w a a . p r j f c t i ? e d . . i n m a k -
i n g - l o a n s to c e r j > f n p e o p l e u p o n in-
s u f f i c i e n t s e c u r i t y a r id w h o s e r e p u -
t a t i o n f o r m e e t i n g t h e i r o b l i g a t i o n s 
w a s n o n e t q o . ' g o o d . . M u c h of t h e 
b u n k ' s p a p e r i s ne;ct t o \ y p r t h l e s s . 
I a m i n f o r m e d a n d 1 b e l i e v e r e l i a -
bly,* a n d w h e n - i t b e c a m e ' n e c e s s a -
r y foj* • t h e Hank t o s e c u r e f u n d s ' 
n o b o d j ^ ^ o u l d l e n d a n y t h i n g o n 
t h i s p a p H ^ A n o t h ' e r b i g m i s t a k e , 
w a s m a d e , in m £ o p i n i o n , w h e n t h e 
b a n k e r e c t e d i t s 4pew b u i l d i n g a 
y e a r o r t w o a g o . ' T h e b u i l d i n g 
w a s .En t i r e ly t o o a m b i t i o u s f o r a 
b a n k w i t l \ n o g r e a t e r r e s o u r c e s 
t h a n ' t h e C i t i z e n s , a n d g o o d j u d g - ' 
i n u n t p l a y e d h o p a r t in t h e dec is - ' 
ion t o e r e c t i t . 
" O f c o u r s e n o o n e c a n . tell w h a t 
t h e f u t u r e wil l r e v e a l i n c o n n e c -
t i o n w i t h t h e a f f a i r s o f t h e C i t i -
z e n s - b a n k . T h i n g * ' m a y p a n o u t 
b e t t e r - t h a n s o m e o f u s n o w h o p e 
. f o r ; b u t t h o t h i n g o f . i m m e d i a t e 
c o n c e r n , t o - t h o s e o f fls wKo. h a v e 
b e e n c a u g h t in t h e ' f a i l u r e i s i n -
f o r m a t i o n w e f e e l w e a r e e n t i t l e d 
•to. • W e w a n t ' a l l t h e w h y s a n d 
w h e r e f o r e s o f t h e f a i l u r e . I f 
t h e r e h a v e b e e i i t r a n & c t j o n * t h a t 
a r e . q u e s t i o n a b l e , l e t u s h a v e t h e 
.fiIMIM. E v e n t u a l l y , o f c o u r s e , t h e 
• w h d l e ' s t o r y will, c o m e o u t ; t h e n 
w e s h a l l ,be w i s e r , , © v e h if w e a r e 
w o r s e o f f . M e a n w h i l e t h a t w a s a n 
i n t e r e s t i n g l i t t l e s t o r y p r i n t e d i n 
T h e T i m e s l a s t w e e k a b o u t t h e 
t w o F o r t , Mi l l s c h o o l t e a c h e r s w h o 
d e p o s i t e d t l i e i r J a n u a r y s p l a r y 
c h c ^ i s in t h e b a n k , o n l y a ' f e w . 
m i n u t e s . I l e a r n f r o m o t h « & 
s o u r c e s , b e f o r e t h e , b a n k ' s . d o o r * , 
w e r e c l o s e d , p o t ' . t o b e r e - o p e n e d . 
L u U i r ' - O a w e . . m a y , . \ e i i r m o r e o f 
t h i s t r a n s a c t i o n . ' - ' 
At WYLIE'S 
Y o r k . F e b . 9—^The P e o p l e ' s 
B a n k A T r u s C c o m p a n y , o n e o f 
Y o r k ' s t w o b a n k i n g i n s t i t u t i o n s , 
f r i l led Ur opwn i t s d o o r s t h i s m o r n - * ; " J 
i n g . A n o t i c e p o s t e d t h e r e o n g a v e -
t h e i n f o n i i a t f o n i h a t ' p u r a u a n t t o a 
r e s o l u t i o n a d o p t e d ".by * t h e b o a r d 
o f d i r e c t o r s i t h a d b e e n d e c i d e d t o ^ 
s u s p e n d b u s i n e s s , a t l e a s t t e m p o r -
a r i l y , a n d t<r p l / :ce t h e b a n k in t h e 
h a n d s o f - t h e s t a t e b a n k e x a m i n e r . • 
H e a v y - w i t h d r a w a l s o f d e p o s i t s 
.since t h e f a i l u r e ' o f % b a n k m a % 
i k - a r b y l i ^ w n ^ n i p d e t h i s a c t i o n n e c -
e s s a r y . ' W h i l e n o . e x a c t figures 
a r e a v a i l a b l e , i t .is k n o w n t h a t .de-
p o s i t s h a v e H i m i n i s h e ' d r a p i d l y in . 
t h e i/uit f o r t n i g h t . a n d t h a t t h e , 
w i t h d r a w a l m o v e m e n t g a i n e d m o -
m e n t u m . d u r i n g t n e p a s t f e w d a y s . 
" T h e c l o s i n g ^ d f ' . t h e b a n k , " 
" r eads t h e n o t i c e p o s t e d o n t h e 
• loo r s , " h a s b e c o m e > n e c e s s a r y d u e 
t o i n a b i l i t y t o ' r e a l i z e . o n l o a n s , a . -*• 
, i ;ood j««r t o f .wh ich l y e t o f a r m e r s 
o f t h i s s e c t i o n , a s w e l l a a^ to o t h e r s 
in« o r d e r to- m e e t w i t h d r a w a l s o f • 
a n d t o avtr td p a r t i a l i t y a s b e t w e e n 
d e p o s i t o r s . T h e a c t i v e o p e r a t i o n s 
u f ( h i s b a n k wi l l , t h e r e f o r e , c e a s e 
p e n d i n g t h e a r r i v a l o f a - r e p r e s e n -
t a t i v e o f t h e s t a t e b a n k i n g d e p a r t -
m e n t . ' w h o W«ll d e t e r m i n e a s t o 
w f i n t f u t u r e a c t i o n s h a l l I je t a k e n . 
T h e d e p u s i t t t r s a n d s t o c k h o l d e r s 
m a y - W j ss t i r e<J t h r f t " t h e ~ a f f a i n i O f -
ibis- b a f w h a v e b e e n , h a n d l e d t o 
t he frestfof its. o f f i c e r s ' a b i l i t y a n d 
A i d e m e n t in a c c o r d a n c e , w i t h t h e 
Ixt.WS " f V h e s t a t e , a n d t h a t t h e r e 
a r e n o d i V r e p a n c l e s a n 3 " J r r c g u l a r -
itie 's, . a c c o r d i n g t o ' t h e i r b e s t 
k n o w l e d g e , j u d g m e n t a n d b e l i e f . " 
T h e s t a t e m e n t s * s i g n e d b y J . &? 
•MackoVel, p r e s i d e n t , a n d - C. W . 
• M c G e e , # i s h i e r . O f f i c e r s o f • t h e 
h a n k h a d n o s t a t e m e n t t o g i v e o u t 
c o n c e r n i n g f j i t u f r i p l a n s , t h b j f c -
p e n d i n g o n d e v e l o p m c n t J f r - - ^ R e ^ o f - m 7 U 
g a n i z a t i o n . a n d c o n t i i ) u a n c e ^ 4 n v V r 
b u s i n e s s , h o w e v e r , a r e c o n s i d e r e < K 4 / 
h e r e - a s p r o b a b l e . T h e P e o p l e ' y " ^ S » 
B a n k & T r u s t c o r i / p a n y W a s o £ L-7 
g a n i z e d in F e b r u a r y r ~ 3 * 9 i 9 , a n f l / ' v 
in J a n u a r y of. t h e f o l l o w i n g y e a f / 1 
' . ( ^Absorbed t h e F i r s t ^ N & t i o p d f T X ^ 
b a n k . T h e c a p i t a l d f ^ P r T n ^ t i t U -
t i o n is- $ 1 0 5 , 0 0 0 . - T h o - s t a t e m e n t 
o f c o n / l i t i o n in J f i n u a r y s h o w s r e -
s o u r c e s a n d l i a b i l i t i e s , e a o h . a a 
5 7 3 2 , 2 5 5 . L o a n s a n d d i s c o u n t s 
a r t , l i s t e d a t $ 5 0 8 , 6 5 9 , d e p o s i t s 
| 5 0 M 5 0 a n d b i l l s p a j r a b l e a t $ 8 0 , -
0 0 0 . # 
Y o r k c o i f n t y i s ' h a r d h i t b y t h e *" 
f a i l u r e C i t i z e n s i b a n k o f 
Rock ' H i l l ^ i n d t h e P e o p l e s ' B a n k 
& T r u s t c o m p a n y of Y o r k , c o u n t y • 
f u n d s " t o t h e a m o u n t o f $ 5 6 , 0 0 0 
b e i n g V n d e p o s i t in t h e s e tvfo i n - -
• s t i t u t i o n s . B e c a u s e t h i s m o n e y . is 
t i e d u p , t h e c o u n t y c o m m i s s i o n e r s ' ~-
w e r e u h n h l e / t o p a y a n y . b u t a ( e w 
i n s i p i r ^ t i c a n U ^ i l l s *at t h e i r m o n t m s c 
inev t in fe ._Kf re \ t o d a y , a n d t h e y 
a s k e d f o r A m e e t i n g w i t h 
t h e m o r / t h f l e g i s l a t i v e 
d e l e g a t i o n S a t u r d a y , in o r d e r 
t o o b t a i n a u t h o r i t y ^ t o m a k e a n 
e m e r g e n c y l o a n o f $ 1 5 ^ 0 . 
" A n o t h e r &»it o f - tH^ Old S o t i t h 
h a s a n s w e r e d t h e l a s t r o i r c a l l a n d 
p a s s e d ' o n t o t h e e t e r n a l c a m p i n g 
g r o u n d . ; O f t he ' m o r e t h a n f d r t y 
o r i g i n a l s u r v i v o r s w h o s e n a m e s 
a p p e a r o n t h e b e a u t i f u j , m o n u m e n t 
in t h a t s i l e n t c ( t y o f t h e dead , ' t h o 
C o n f e d e r a t e C e m e t e r y o f A l v i n , 
a s m e m b e r s o f J o h n A^ W h a r t o n 
C a m p , U , C . V . , d e a t h h a s c a l l e d 
a l l b u t t h r e e : VWith t h e p a s s i n g . o f 
n n o t h e r - V a l i e n t f o l l o w e r , o f U*c l o s t 
c a u s e , a n o t h e r o n e o f -Alv in ' - s h i g h -
ly r e s p e c t e d - a n d b e l o v e d c i t i z e n s , " 
s a i d t h c - n e w s p a p e h 
> " I n thV s t a t e t h a t g a v e t o t h e 
n a t j o n C l a y ' a n d CaUftStM a n d m a -
n y o t h e r ' d i s t i n g u i s h e d s o n s , h e 
w a s b o r n ; f o r - f o u r y e a r s IMJ foi- . 
l o w e d L e e in t h e A r m y of N o r t h -
x-rji V i r g i n i a . / , . 
" T r e a s u r i n g in f t i s h e a r t . a n d 
m e m o r y e v e n d o w n ^ j * h i s ' l a s t 
e*>nf«cience! m o m e n t ' . t n q S J i i s t o r y 
a n d t r a d i t i o n s o f his_ l o v e d S8litf»»-
landr^ h i s - h o m e a n d h i s h o m e l i f e 
b r e a t h e d . a l w a y s t h e ' s p i r i t . o L h o n -
o r , c h i v a l r y a n d h o s p i t a l i t y , s o t y p -
i ca l , s o r e p r e s e n t a t i v e o f t h e 'old 
.Sou th . 
" T h u s e n d e d , the4 e a r t h l y e x i s t -
e n c e o f a b raVe s o l d i e r , a l o y a l 
u p r i g h t c i t i z e n , a k n i g h t l y . C h r i s -
t i a n g e n t l e m a n w h o m . A l v i n Was 
g l a d , ' W a s p r o u d t o - n u m b e r a m o n g 
Week-end Specials! 
Real Values in Reliable Merchandise 
. A l e t t e r f r o n r W r . C JO. K e u s -
t e r y e a t e r ^ y s a y s i i e w i l l b e p r e s -
e n t a t t h e , first b i g .B'Oostets c l u b ' 
m e e t i n g o f t h e C h u m b c r o f C o m -
m e r ^ n e x t T U e s d a ^ ' e v e n i n g a n d 
b r i n g a b o u t five a l o n g . w i t h h i m . 
H e m e a r t s W g W 4 H C h e . s t c r A. p i f . in-
f u s i o n o f ' t h e G & n t C h a r l o t t e P e p 
a n d C h e s t e r F y l k s wil l b e o u t in 
n u m b e f s j t i ^ g c e e t h i m . 
S e v e r a l o t h e r g u e s t s h a v e b e e n 
i n v i t e d u» b e p r e s e n t f o r . t h e oc-
c a s s i o n f r o m o u t ' o f t o w n . T h e 
C h a m b e r o f C o m m e r c e c o n t m i U e c s 
a t w o r k o n t h i s - a f f a i r a r e p l a n n i n g 
s o m e r e a l n o v e l t i e s f o r t h e ' p r o -
g r a m t h a t , n i g h t . J . B . B a n k h e a d . 
L e s t u s M e y e r s , J . V . B r o o k s h i r e 
a n d W . T . B e t t s a r t f o f f i c i a l l y in 
c h a r g e o f v t h e a r r a n g e m e n t s , a n d , 
ftre h o l d i n g d a i l y r e h e a r s a l s - . sd 
t h 6 t t h i n g s / w i l l bf in s h i p - s h a p e 
X q r j j i e b i g a f f a i r - T u e s d a y n j g h t . , 
T h e p r p g i a m - t h a t n i g h t w i l l b e 
\ l i . f f e r e n t f r o M a n y t h i n g s e e n o n a 
B o o s t e r ' s C l u E p r d k r a m ; , iqs t i l len l 
w i t h p e p a n d l h u m o r a n d c a l c u « 
l a t e d to m a k o l t h i s p r o g r a m o n e 
l o n g t o b e r<ytMtmbe.red-- I t w i l l 
b y d e s i g n e d , a l o n g t h e j i n e s a d o p t -
ed l a s t y e a r a n d t h a t ' i s , ' i - n a t t h e r e 
s h a l l . n o t ' b e a dul l* . ' m o m e n t 
t h ' r o u g l y u t t h e ' w h o l f e v e n i n g . 
M r . K e u s t « r i s e x p e c t e d "to 
b r i n g , a m e s s a g e o f c i v i £ i m p o r -
t a n c e , t o C h e s t e r . H e i s . r e c o g n i z -
e<T"tfifiSUgtfgUt tftO" Mouthca?«t- - a s 
b e i n g a r e g u l a r h u m a n d y n a m o 
<tnd t h e g r e a t e s t c i v i c l e a d e r " i n 
( h i s s e c t i o n . • H i s i q t j m a t o 1 k n o w l -
e d g e o f . t h e S o u t h e a s t a n d h i i j in-
s t i n t e d l o y a l t y t o ' h i s " s e c t i o n h a s 
led h i m t h r o u g h - o b s t a c l e s a n d s e t -
b a c k s - t o t h e a c c o m p l i s h m e n t o f a 
g r e a t v i s i o n — a " G r e a t e r C h a r - , 
l o t t e " . ^  
• I t i s t h e h o p e o f t h e C h a j f t b c r 
o f C o m m e r c e t h a t i t ' s m e m b e r s h i p 
w i l l c a t c h a p a r t - o f t h a t y i s i o c 
a n d a I r t rge m e a s u r e o C h i ? in*pir-v 
a t i o n w h i c h # s h a l l m a k e i f r ^ p i b l e 
f o r t h e ' o r g a n i z a t i y f v ' i o c a r r y o n 
i n C h e s t e r jn c V c n V K r e a t e r w a y s 
t h a n b e f o r e . %» J ' \ - . -
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field u n d M a r g a r e t , R a y B r a k e A e l d . 
4 t h . . G r a d e — M a r g a r e t B u r n -
.siile a n d R a l p h A t k i n s o n . 
* 8 th . . G r a d e — E u l a . L e e . 
9 t h . ' G r a d e d — J e a n e t t e B r a k e -
field. 
1 0 t h . G r t d o - i j ^ o l B ; § u ( f i o n , - , . 
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. - o n t h e s e S p e c i a l S a l e . C o a t s . a n d s e l l i n g t h e m q u i c k . . . . 
Y O U N G . M E N a n d W o m e p - r -
t h i n k ' w h a t a w o n d e r f u l s t a r t t h i s 
m e a d s f o r y o u r n e w h o m e I - I s n ' t , 
"it w o r t h . ' w o r k i n g f o r ? B e a d f r / ; e 
K elvi n a t o c QfTer.' ' S . P : ' tT. C u . 
- - A l f r e d S t r o u d , „ . c o l o r e d , w h o 
c la imtf t o b e o n e h y n d r e c l y e a r s 
o f a g e a n d w h o s a y ^ h e , h a s t h e 
r e c o r d s t o p r o v e h i s j a g e , w a y in 
C h e s t e r y e s t e r d a y . ? y e \y/4s i n 
t h e R i c h b g r g e o m r n u n i t y a n d i s 
we l l , k n o w n t o m a n ^ o ^ t h e o l d e r 
r e s i d e n t s o f t h e c o u n t y ; " - - - * 
B o r n t o ) M r . ' B a o I o n L . T ) a T i s , o f 
1 9 2 8 P r i c e S t r e e t , C A u W b i n . j S . C . , 
F e b r u a r y , 6 , ' . 1 9 Z ? r ^ a ^ d a u k h t e i ^ 
C a t h e r i n e : F e l i ^ i a i ' ^ \ 
' A n A m e r i c a n L e g i o n ^ p o s t h a * 
b e e n o r g a n i z e d a t G r o a t F a l l s . T . 
C : O ' D o n n e l l , f o r m e r l y o f C h e s t e r , 
a n d w h o a t o n e t i m o h e f d ' a n o f f i c e 
in t h e C h e s t e r p o s t ; h a s b e e n * e l e c t -
ed t h e e f f i c i e n t c o m m a n d e r , w i t h 
o t h e r M J f f i c e r s a s f o l l o w s . : M . R . 
M e a f l f f v i c e c o m m a n d e r ; P." P . 
W i l k i n s v a d j u t a n t ; F . -E. '• C l o n i n -
g e r , financd o f f i c e r ; W . C. T a y l o r , 
h i s t o r i a n ; M . D . C o o p e r , s e r g e r f h t -
a t a r m s ; M. Y . M e d l i n ; c h a p l a i n . 
S O O T - R E M O V E R — 1 5 c t s . 
p a c k a g e . C h e s t e r H a r d w a r e C o . 
' A l e t t e r f r o m t h e l n t e m a l R e v e -
n u e C o l l e c t o r , w i t h off ic^g in C o -
l u m b i a . ^ a d v i s e p t h a t a d e p u t y c o l ' 
I t c t o r - w i l l b e in C h e s t e r ' o n F e b . 
a d v i s e s t h a t a ' d e p u t y , c o l l e c t o r 
w i l l b e ift C ^ i e s t e r • o n F e b r u a r y 
1 5 t h . a n d 1 6 t h , f o r t h e p u r p p t f e ^ j f 
a s s i s t i n g t a x p a y e r s iu p ^ e p a f i n i 
t h e i r i n c o m e ' t a x r p f u t T w f o r t h e 
y e a r 1 9 ^ 6 . 
% W . T . D ink i ' n s , o f E d g m o o r . a n d 
' M i s s J o h n n i e M a e , F a r i s , , o f Y01"'*' 
W e r e u n i t e d . in m a r r i a g e t o d a y , b y 
P r o b a t e J u d g e G T P." S h t i t h . ' T h e 
c o u n ^ w i l l r e s i d e ,in t h e E d g m o o r 
c o m m u n i t y , w h e r e t h e g r o o m i.« a 
y o u n g f a r m o r . — R o c k H i l l H e r a l d . -
A b e n e f i t p a r t y i s t o b p g i y p n 
b y t h e W i g t h r o p D a u g h t e r s M o n -
d a y a f t e r n o o n , . " F e b r u a r y 2 1 s t i n 
t h e s t o r e , f o r m e r l y o c c u p l e d J b y - t h S " 
C l a r k F u r n i t u r e C o , J ^ J i r a c t i v e 
f e a t u r e s " a r e b e i n g j p l a n n e d . 7 
. T h e n e w O r r ' s B a p t i s t c h u r c h 
w i l l b e u s e d f o r - s e r v i c e s (of t h e 
fir*t t i m e S u n d a y . Rev^ A . L . W i l -
T h e ' e n t e r p r i s i n g c o m m u n i t y o f 
W e l l r i d g e , w h i c h h a s o r g a n i z e d an-
a g r i c u l t u r a l c l u b a n d - w h i c h h a s a l -
r e a d y m a d e w e l l f o r m e d p l a n s f o r 
t h e c o m i n g y e a r s w o r k . Will h o l d 
i t ' s first b i g g e t - t o - g e t h e r a n d o y s -
t e r s t e w t o n i g h t a t tfyc W e l l r i d g e 
Joseph Wylie & Co of t h e c o m m u n i t y o r g a n i z a t i o n 
p l a n w i t h a s r rea t d e a l o f e n t h u -
s i a s m a n d is m a k i n g g 6 o d u s e o f 
i t ' s o p p o r t u n i t y t o s t u d y a n d p l a n 
for f a r m a c t i v i t i e s • t h e c o m i n g 
y v a r . M r . J . M . C a l d w e l l , p r e s i -
d e n t o f t h e c l u b , s t a t e d T u e s d a y 
t h h t t h e b d i r s w e r e m a k i n g bif f , 
p l a n s f o r t h e a t f a i r a n d t h a t e v e r y -
o n e %vho a t t e n d e d m i g h t e x p e c t t o 
b e w e l l f e d . ' 
A ' l a r g e d e l e g a t i o n o f b u s i n e s s 
m e n from C h e s t e r wi l l a t t e n d 1 t h i s 
m e e t i n g t o l e a r n m o ^ e o f ^(frTTat 
W e l l r i d g e Is a t t e m p t i n g a n d t o a s -
s i s t i n . t h e , p r o g r a m . T h e H i g h 
S c h o o l o r c h e s t r a w i l l . m a k e . t h e . 
' t r i p w i t h , t h e b u s i n e s s m e n ' t o a d d 
p e p ^ t o t h e o c c a s i o n . . 
T o g i v e a n idc{» o f w h a t i s in t l , * 
m i n d s o f the* W e l l r i d g e f o l k s (<•' 
t h e c o m i n g y e a r a n d w h i c h h a s 
c o m e o u t o f t h e r e g u l a r ' m e e t i n g s 
t he t fy fcavc h e l d , t h e y a r t p l a n n i n g 
g e t s e v e r a l b r o o d s o w s a n d s e v i 
e r a l h u n d r e d - b a b y chi>!»-; a n d , are* 
p l a n n i n g c r o p s f o r ' f e i i f o r " t h i « 
p r o g r a m . ' M r . . C a l d w e l l s t a t e d 
t h a t t fcey h o g j d t o p u t o u t . a t 
i e a s t o a W M o f / j W a n u t s . - t o e a c h 
f a r m a m ( b u y a ' h a r v e s t e r t o s a w ' 
the- c r o p . P e a n u t s ' c a n b e e a s i l y 
! g r o w n a s h t i d , b p e n d e m o n s t r a t e d 
a l r e a d y in. t h a t c o m m u n i t y a n d b e -
j » i d e s . 4 l t e , s a l e ; o f t h e p u t s , t h e h a y 
f r o m t r te v i n e s " i 4 a . v e r y - p a l a t a b l e 
a m i V a l u a b l e f e e d , f o r c a t t l e a n d 
o t h e r l i v e s t o c k o n t h e f a r m . 
Socal a«& |lprg.oual 
C L O S I N G * O U T — a l o t o f » h o r t 
l a n g t h i i n w o o l g o o d * . j u § t w h a t 
you n e e d f o r »ho«« ' " T o m - B o y " 
t k i r l i . Y o u w ^ n t t o » e e t h i s 
spec ia l c o u n t e r « t W y l i e ' e a t 
L o v e l y In i t s y a l c n t i r i o J J e c o r ' a -
t i o n s a n d r e d b a l l o o n s ? w i t h r e d 
l igh t s . an<T rfcd c a n d l e s l a s t i n g rht4-
l o w l i g h t o v e r t h e r o o m , t he ' Bu.v-
i n e s s a n d I * r o f e s s i o n a l W o m e n ce l -
e b r a t e d a t t h e i r - a n n u a l ban« iUei 
l a s t e v e n i n g . F i f t y w o m e n o f t h e 
o n e ^ h u n d r e d " a n d m i r t y w e r e 
g u e s t s o f t h o c l u b , ' a n d VeveVaV 
o u t - o f - t A v n g u e s t s ' w e r e p r e s e n t . -
V a l e n t . n e . c a p s w e r e p r e s e n t e d 
t h e . b a n q u e t e r s a s t h e y e n t e r e d 
1 h e r o o m b y M i s s e s . f . i l l i a n K n i g h t 
$iil KUen l f o u g i i y P l a c e s w e r e 
m a r k e d b y t h e . p r e s e n c e o f a r t i s -
t i c p l a c e c a r d s w h i c h p r o v e d t o b e 
alsjo t h e m e n u , p r o g r a m and y s o u v e -
n i r s of* t h e a f f a i r . 
Miss-Viol*«t - A n d e r s o n , p r e s i d e n t 
o f t h e c l u b , w a s u n u s u a l l y w i t t y 
a s ' t o a s t m i s t r e s s . The-, a f t e r d i n T 
n e r a d d r e s s w a s a t t r a c t i v e l y - g i v -
e n b y M i s s M a m i e O e t z e l , o f 
G r e c n v H l e . T h e e n t e r t a i n m e n t o f 
t h e e v e n i n g i n c l u d e d v i o l i n d u e t s 
by M r s . H . S . ' - A d a m s a n d M r s . 
J . H . G l e n n , a c c o m p a n i e d b y 
M r s . " W y l i e W h i t e . * "A m u s i c a l 
n u m b e r , " T h e T a l e ^ £ 5 I l a t , " b y 
M i s s e s O c e y C o r k i J I a n d . M a r g a r e t 
I .efcyiiRl M e s s r s . A r t h u r . C o r h w e l l 
a n d P a u L S t r o u d . M r s . J . L . C i i th -
b e r t s o n . a b j y a s s i s t i n g t h e * " d i s -
c o r d a n t " q u a r t e t . M i s s , . T h e l m a " 
' P e t e r s o n , w i t h h e r u s u a l p o i s e . 
gw^e^TWtr ' r e iu l ing^ , a m i M r s . B ? r -
rOn ^ t 4 » l e . o f R o ^ l B I I , a g a i n 
p l e a s e d h e r . C h e s t e r , a d m i r e r s 
w i t h a g r o u p o f b e a u t i f u l s o n g s . 
M i s s fMary# S l e d g e - g a v e t h e r ? -
c p o n s e for % t h e f e a s t e r s . ; S h e i s 
b e t t e r r e m e m b e r e d i n t h a . c l u b ' a s 
t h e i r , first p r e s i d e n t . H e r S p e e c h 
w a s n o t e d fo r . i t s b r e v i t y nn<} w i t . 
T h e . m e n u . w r / o n e . f t . "the m o s t 
a t t r a c t i v e i e a t u V e s . I t "~ techr t l ed 
r o a s t t u r t e y ^ i o e . - . drckmng, ' g i b , 
let g r a v y , ' s i f t v ^ r g a c h i p s > 0 C r a n -
b e r r i e s . m a y o n n a i s e , * c raWcers , 
b e r r i e s , m o y o n n a i s e , c r a c k e r s , 
h e a v e n l y h a ? h , d e v i l ' s f o o d caVf 
d e m i - t a p s i . ( C o n t r i l A i t e d . ) 
• M r . J . A . K e l l e y l e f t t h i s m o r n -
f o r D a r l i n g t o n w h e r e h e w a s 
s u m m o n e d o n a c c o u n t ^ot t h o s e -
r i o u s u l n e s a o f h i s f a t h e r . 
^ l r ! J o h n C , G l a d d e n h a s l e a s e d 
• t b 6 - . H i - W a y F i U u i l t s t a t i o n , o n 
N o r t h S a l d d a s t r e e t , a n d i s . n o w 
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Y O U W I L L b e m o r e - t h a n a p t 
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I n f i r m a r y . — R o c k ' H i l l ' . H e r a l d . 
A n o i l w e l l i n I l i n d a , C a l i f o r n i a , 
is n o w t h e d e e p e s t w e l l in» t h e 
w ' o i i d : I t p p n e t r y t e s . tho - e a r t h t o 
a ' d e p t h ' o i 8 . W « ^ t . « ^ /'{• 
A u t o m o b i l e t h e f t s i a t h e l l n i t e d 
S t a t e s ^ l u r i n g ' 1 9 2 5 . a m o u n t e d , to 
$ 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . O n e - f i f t h * o f t h e 
s t o l e n cars^ w e r e n e v e r r e c o v e r e d . 
A r t G o o d s 
- V u l c a n i z i n g w a s first a c h i e v e d s p r i n g o p e 
w h e n ' a p o t . 6 / r u b b e r upsVt a n d r i v e d . Q -
c a m e ip c o n t a c t w i t h , s u l p h f t r . t * S « m 
U n i o n la R e c e i v e r r ' " 
A f t e r a h e a r i n g i n C h e s t e r yes-
t e r d a y m o r n i n g - J i j d g c J.* R . H e n -
r y a p p o i a t e d t h e N a t i o n a l U n i o n 
B a n k , o f ROck Will, r e c e i v e r f o r 
t h e C i t i z e n s iJatvk a n d T r u s t C o m -
p a n y . n l^o . o f t h a t . c i t y . "Hiis a c -
t io f i . w a s , t a k e n u p o n t h e r e c o m -
m e n d a t i o n o f t h e s t a ^ e b a n k i n g dc-" 
p a r t m e n t , w h i c h a p p r o v e d , t h e r e t 
t j u e s t o f t h e o f f ice rs" o f .tin; . b a n k 
w h i c h c l o s e d i t s d o o r s / o n J a n u a r y 
2 9 t h . 
I t - i * Said t h a t v T h e N a t i o n a l 
U n i o n > B a n k w i j l i m m e d i -
a t e l y t a k e o v e r . t h e a t f u i r s p f 
t h e C i t i z e n s B a n k a n d T r u s t C o m -
p a n y b iH «pf f ic ia l ln>f t h e N a t i o n a l 
Uniorf h a v e n o , s t a t e m e n t t o i s s u e 
J u s t T i t t h i s t i m e b u t i t i s ^ a i d t h a t 
t h e y wil l h a n d l e - t h e ' a f f a i r s *of • t h e 
t r u s t d o m p a p y a s s p e e d i l y a s pos -
siblt". ' v . 
P L O W L I N E S — B e s t ' c 6 t t o n , 2 5 
c e n t s . C h e s t e r H a r d w a r e C o ; 
. - M i s s L u c l l V - Q l m t o h , o f E d g -
^ m o o r e , is s p e n d i n i r a . f c w d a y s • in 
. C t ^ e s t e r w i t h h e r ws t .e r , W n l -
/s to?T L y n a r " — : — A . - J 
. H O U S E H O L D P A ( N T , I f f c e n t s 
a ' c a n a n d u p ; a l l "c'plors. . - C h e s t e r 
H a r d w a r e C o . ( • • j 
M r s . T h o m a s p l a d d e n / o f F o r t 
L a w n , , i s s p e n d i n g t o d a y i n C h e s -
t e r . • . * , / 
. T H I S 1 ^ THBT K i R S T . o p p o r t u i 
n i t y , w e ^ b H l i e v e / Uvat y o u h a v e W 
* e r h a d t o w i n A ^ o m p l e t e e l « f < r i c 
r e f r i g e r i t i o n u h i t w l t t r r m t ^ s t . I t 
- r e q u i r e s V e f y l i t t l c t i m e o r e f f o r t 
T h e " S e m t i t e " C a b i n e t K e l y i n a -
. < o r r ^ m i>e d e l i v e r e d to t h o Win-
n e r ' s h o m e s . a q d i n s t a l l e d w i t h o u t 
c o s L S e e t h p S , P» U . * C o . ; . 
M r . A . k . F e a s t e r , o f C h a r l o t ( e . ' 
i s . s p e n d i n g t o d a y in C h e s t e c . 
4r s . C,. M^' W a l l a c e , o f G a s t o n -^ , s p e n d i n g a f e w . d a y s , in C h e s -
- ter w i t h h e r p a r e n t s , M r . a n d M r s . 
J o h n S a n d e r s . . . ' 
M r . a n d M r s . R o s s C l a r k , o f 
N e w Y o r k , a r c v i s i t i n g M r . ' a n c T 
M r e - M . R. C l a r k , o n A e a d c m y 
. s t r e e t . . 
! T H A T $ 1 . 2 9 o ^ e r n l l W y l f e ' s 
is t h e \»est O v e r n l l ^ b > r g a i n ; in 
C h e s t e r . 
D r . ' a r i d " M r s . ft/Hamesi/of 
. J o n e s V i l l e ^ * s p e i i t r ^ e s t . e r d a y in-
C h e s t e r ; %nd Werc g u e s t s l o f t e v e n -
i n g > t t h e B ^ s i r f e s s and , " P r o f e s -
s i o n a l W o m e n ^ i C l u b b a n q u e t , 
v ' - B I G . S H r p M E K t 'viS p r e t t y 
S p r i n g ; D r e s s i s h r t t v e d Oils n w r n -
i p g , c a l l a n ' d ~ s e e ) t h c r o a t W y j i e a . 
s e n - I c e s b y R e v s . J.-fi". ' J o n e s a n d 
S . F . R o b i n s o n . A l t h d u ' g h ' t h f 
c h u r c i l I? n o t y e t e n t i r e l y c o m -
p l e t e ^ w o r k , i s f a r ' e n o u g h a l o n g 
. t h a ^ s e r v i c e s m a y b e „ he ld , in t h e 
, A m e s s a g e f r o m D r . 2 £ n o W a l l , 
o f S h e l b y , a d t l & e ^ t h a t orf a c c o u n t 
o f i l l n e s s h e w i l l " b e . u n a b l e . t o 
' s p e a k a t t h e a n n u a l b a n q u e t : o f 
t h e m e h of . t h e ' F i r s t B a p t i s t 
c h u r c h Jo b e h e l d t o n i g h t . - P r o f * 
W . l l . H a n d , d f ^ o l u m b i a , f o r n p r r 
C h e s t e r tttizen, w i l l .be h e r e f o r 
t h e o c c a s i o n * a n d w i l l J i d d r e * * 
t h o s e w h o a t t e n d . . • ' 
The* C h e s t e r R o t a r i a n s e x p e c t -to 
e n t e r t a i n t l j o ' m e m b e r s ^ o f ' t h f r 
C h i a t t r r C o u n t y l!oy.-<' C l u b - at .. 
l u n c h e o n in t h e p e a r f u t u r e . L a -
dies '- n i g h t , - w h i c h t ^ R o t a r u i n s 
h a d s c h e d u l e d f o r t h i s m o n t h h a s 
b e e n y o s t p p n c d ^ u n t i l * t h e " first o f 
M a r c h - 6 n a c c o u n t - Of c o n f l i c t i n g 
w i t h thfc K n i g h t ' s ' o f P y t h i a t f b a n -
Beginning Thursday-Feb. 10 
Going-Out-of-
Business Sale 
at Sacrifice Prices! 
J , B . T h o m a s , w h o l i v e s ' n e a r 
t h e Y o r k c o u n t y l i n e a b o v e L o w -
r y s , a n d ' n n e g r o , ' w e r e a r r e s t e d in 
C h e s t e r , l a s t - n i g h t c h a r g e d . w i t h 
t r a n s p b r t i n g w h i s k e y in a • F o r d 
a u t o m o b i l e . ^ B o t h p l e a d g u i l t y 
t h i s m o r n i n f T i n ' t h e c i t y c o u r t a n d 
r e c e i v e d % $ 1 0 0 o r t h i r t y d a > ^ on, 
t h e c h a i n g a p g . . ' . 
• B o r n t o M r . a n d . . M r s . B o y c e ' R . 
G r a n t S U n d p y , F e b r u a r y 6 , 1 9 2 7 , 
a d a u g h t e r , E l i z a b e t h C u t h l e e n . 7 
R e v . C h a r l e s B. L u c a s , . w h o 
p r e r i c h e * nf - t h e ' W i n n s b o r o / E p i f t 
c o p a l , c h u r c h w i l l b e in C h e s t e r 
S u n d a y t o c o n d u c t t h e £wo r e g u l a r 
s e r v i c e i E s ^ & e v . . L u c a s ' w i l l p r e a c h 
t w o S u n d a y s ~ r i T e n c R ~ m 6 n t h ' n t ; S t . -
M a r k ' s c h u r c h in C h e s t e r . • 
S a y s a D u e W e s t , d i s p a t ^ f i ^ w n 
J o h n . C . Todd", o n e o f J i f i e . f l e l ^ m e n 
f o r t h e S t a t e - T a x C o m m i s s i o n , h n s 
b e e n t r a n s f e r r e d • f r o m ^his t e r r i -
t o r y t o t h e ^ C h e s t e r - s e c t i o n . ; M r . 
T o d d a n d .his ' f a m i l y • w i l l m a k e , 
h e a d q u a r t e r s ^ . f o r s o m e ; m o n t h s a t 
^ d g m o o r , w h e r e - M r s ^ T o d d ' . w i H be 
w i f h h e r f a t h e r , M / ^ f l , . A . Wi l l i s . 
T h e i r f r i e n d s h ' e r e | h o p e < t h a t t h e i r 
r t a y w i l l n o t b e l o n g . " . 
A ' bill a u t h o r i z h i g t h e - C o u n t y 
B o a r d ' o f D i r e c t o r s ^ o f . " C h e s t e r 
c o u n t y , £ o r J k j r r o ' w ^ v f t f t y t f ^ n s a a ' d 
d o l l a r s f o r t h e p u r p & s e o f . f l a y i n g 
C h e s t e f ' s s n a t e . ' o f t p e e r r c t i p n -of 
a b r i d g e , o v e r / B r o f d river, o n t h e 
C a l h o u n - H i g h w a y , h a s b e e n ' - s e n t 
Jo G i . v e l ' h o r R i c h a r d s f o r . h i s t j ig» 
n a t u r e . ^ I t i s h o p < ^ l . t o b e g i n . t h e 
e r e c t i o n o f t h i s b r i d g e ' i H i s y e a r , I t 
i s e s t i m a t e d t h a t i t . w i l l . U k e . a t 
•"least t w e l v e m o n t h s t o C 'dmple te 
t h e s t r u c t u r e . . * 
H e l d A n n u a l M e e t i n g . % 
T h e p n n u u l . m.- . -s ing <«f - t h e 
S p r a t t B u i l d i n g a n d ' / l - o a n A s s o -
c i a t i o n " w a s held" t s f , T u e s d a y 
e v e n i n g . T h e r e p o r t e r t h e s e c r e -
• t» ry a n d t r e a s u r e r , M r . S . . S . . M c -
C'ullough,1 s h o w e d t h a t t h e a s s o -
c i a t i o n h a d e n j o y e d ' a n e x c e p t i o n -
a l l y goj?d y e a r • a r i d n o w . h a s - b e - ' 
t w e e n ~ # f t e e n i j n d . s i x t e e n t h o u s -
a n d s h a r e s i n ' f o r c . e ^ ' 
' T b e -old b o a r d o f d i r e c t o r s - w e r e . 
re-elect»»d f o r ' t l i e - e n s u i n g ' y e a r . 
M r . R . R , H a f n e r i^ s p r e s i d e n t ; M r . 
T . H . W h i t e , v i c e - p r e s i d e n t I S . Sy 
M c C u l l p p g h , ffcretary a n d t r e a s -
u r e r ; a n d M e s s r s . J . M . W i s e a n d 
J a m e s H . G h r t ^ T a t t o r n e y s . 
A - S i / r p r i « ® M a r r i a g e . 
Yorky i l l ' e K n q u i r e r . : A s u r p r i s e 
m a r r i a g e - o f - S a t u r d a y w u s t h a t o f 
itowc M, I r i i p a n . s o n - o f M r . a n d 
M r s . 0 1 a u d e r M . J n n m n y o f Y o r k . 
N o i 1, oKa M i s s S a r a h fcirroll, o f 
Y o r k . . . T h e • ^ e f e m o n y \ ^ c c u r r e d 
in' G a l f n e y ; M r . I i j m a n h a s f o r 
s p m e t i m e p a s t - b e e n in . the e m p l o y 
M live S t a n d a r d O i L C o m p a n y in 
R o c k Hill ' , While h i s b r i d e h a s 
b e e n , t e a c h i n g s<hOof. in S h e l b y , ' N . 
C- * M r s . I n m u n . w i l l j c o r i t i n u e ^ e r 
Work a s a m e m b e r o f t h e f a c u l t y 
o f t h e S h e l b y . s choo l s .* T h o b r j d e 
is one. 'o.f t h e m o s t p o p u l a r m e m -
b e r s o f th'e y o u n g e r s e t in Y o r k , 
n u m b e r i n g h e r friends b y . t h e 
s c o r e . M r . I n m a n , w h o h p s s p e n t 
p r a c t i m i y a l l o f h i s l i f e i n Y o r k , 
i s qufte^ p o p u l a r w i t h a l a r g e c i r c l e t 
o f f r i e n d s a f td a c q u a i n t a n c e s . > 
Begins Thursday, 
February lOih 
. T h e f o l l o w i n g m a r r i a g e l i c e i&cs 
b o o n i s s u e d a t t h e of f ice o f 
t h e J u d g e ' o f P r o b a t e s i n c e . ' . l a s t 
T u e s d i ^ r ^ ^ R i c h a r d W i g g i n s a n d 
C o n n e y S h e l . t o n ^ ' b o t h o f . C h e s t e r ; 
E r n e s t . B o r n e a n , o f N e w t o n , C . , 
a n d B u l o w . M a s i i y , o f F o r t M i l l ; 
' B o l a n ^ p i t t m n n a n d L ^ o l a D a v i s , 
b o t h of L u p i b e r t o n . 
Dr.* D a v i d L y l p ; m o t o r e d t o ' 
C h a r l o U e t h i s a f t e r n o o n t o a c c o m -
p a n y h i s s i s t e r , M r s . W . . W : Fer i -
ne l l , . t o R o c k H i l l . . Mrs . ' f e n n e l ! 
r e c e n t l y u n d e r w e n t a s e r i o u s o p e r -
a t i o n a t t h o C h a r l o t t e S a n i t a r i u m , 
a n d / h e r m a n y , f r i e n d s " h e r e w i l l b e 
g l a d ^ W k n o w t h a t s h e i s 7 a b i e \ t p 
r e t u r n h o m e . — R o c k H i l l R e c o r d . . 
Continues until everything 
-is Sold- , '_V -
. . " •*-, ' . , • v - ; • * 
N^Tryon St.--Chirlo|t(B,; N. C. 
O R T H O P H O N I C V 1 C T R O L A S 
a r i d n e y e l e c t r i c a l l y r c c o r d ^ d V i c -
t o r ' R e c o r d s . E x p e r t r e p a i r ; d e -
B r i t i s h finariclcrs h a v e a c c e p t e d 
a . s i x t y * y e a r ' c o n t o c t ^ t o ^ l i g ^ i t J e - , 
r u s a l e m . 
The Chester News but^pa id hinj cash for it; traying 
it on thelnstaftxnent plan and 
making my payment* to a com-
mercial credit company, He has 
nothing^to do with the collection 
Of those payments. So fa r M the 
bank in-which I was employed- is 
conccrned," continued -"Good, 
"they, have not notified me of any 
shortage in my books and so far 
s s j know I.Wag.rmvw under *ny 
bond. 1 certainly never did sign 
any bond that I know about; and 
1/certainly never got any money 
from the bank except my salary. 
And Lam not gejjV back to Klori-
da. unless a wrfrant fs*»ssued fqr 
me and extradition papers are is-
aued by. t y governor. I Wvt em-
ployed Jonn R. Hart, Esq), to rep-
Wsent me fir the matter_should 'I 
need representation; but,.I, can't 
See, how I need an attorney or be 
brought into the matter in any 
way. As I told yott,'! left the em-
ploy of the bank of my own accord 
last July 31. Had anything, been 
wrong with my books,, it seems to 
hie that' something would have 
been done about it before aix 
months." -fiood said he lu»d been 
in bad health for the^past several' 
months and had spent a, part of 
his time in hoapitals undergoing 
that Sharon garage," be inquired 
the ne^rspaper man. 
."Not if you had papers to prove, 
Paint Your Auto 
$15.00 Up 
What's iYour Program 
for the Ne\v Year? Ten* Lady Was Airbed by Bcr Pyroxlin finish is the very latest in automobile paint: 
We have recently installed high class equipment and 
have given our Mr. Hood, Worthy a factory course in 
painting cars. 
Wfe can supply .nine standard colors in popular 
sba'des, with t^o-tone if desired. ^ 
Low Cost-$l5 for open cars and $20 for closed cars. 
. We will he glad to quote priees foi painting other 
than Ford cars also.- . 
With this new manner of painting c2rs we cart make 
delivery of the completed' paint job in two days, with 
the appearances of a new car just frotrTtHe^factory. * 
.Do you p l a n — . 
• T O B U I L D 
T O R E P A I R ' 
( 7 y > T O R E M O D E L . 
R I G H T T W W is t h s t i m e t o r e p a i r f6r ; ' t i (e bu i ld - ' 
i n g ' s e a s o n ifcyou Have in mind a n y bu i ld ing w o r k ; f n 
f 9 2 7 . Y ' \ , 
0 W l P o s t p o n e I t Longer . 
L u m b e r pricyS w i l l . m j t b e a n y lower . M a n y 
p e o p l e have de l«y«d n e e d e d i m p r o v e m e n t s w i th t h e 
t h o u g h t t h a t costs m a y be c h e a p e r . T h e y wll) n o t 
be . T h e longe r ' r e p a i r s - a r e p o s t p o n e d t h e g r e a t e r 
the-cos t . ' 
A s k For A n E s t i m a t e Here . ' . . 
W e will b e p l ea sed to g ive you a n e s t ima t e on 
a n y sort of j o b . l a r g e o r sma l l . W e w a | i t tQ se rve o u r 
.cus tomers a n d o u r p rospec t ive c u s t o m e r s to t h e b e s t 
oi OOryibility. 
C a r e F o r Y o u r Lives tock. 
W e h a v e jumber i su i t ab l e f o r h o g houses , o r 
t h ^ t can be us^U Ifor smal l bu i ld ings t o ' h o u s e live-
stock-; a l so .goou m a t e r i a l fo r pou l t ry nouses . Glenn-Abell Motor Co 
Chester, S. C. Lumber 
Company 
Everything For T h e Bu i lde r . 
CREDIT 
$1.00 
rrue Distinction 
Sean tirmi Sedan 
in Chevrolet History J\,G 
For any wind of an-Trld.IrtfrK you may 
have, we wilf allow $t.Q0 on a new"Ele<> 
h-ic Iron. Thi^ , offer good till Tuesday, 
\February 15th, 19'27. . 
IT you do not have an Electric Trtfn or 
. wUl need,a new.one any time this spring 
-ActNow! ' • .. 
; : ""ttst*0! ..'525 -
TJie Coupe . ' ^ 2 5 
T h e Coach . $ 5 9 5 
T h e L a n i l j u • - ' 7 4 5 
S p ^ t .Cabriolet * 7 1 5 
> , - • * ^ 5 
T ^ - '/jrTonTraai \ . >395 rcfcufOMj,) , r 
AB I . . fc. ruA. MIA. 
Peoples Coal Co. 
High Grade 
Domestic and 
Steam Coal 
Credit 
Phone 424 
*^u,. SOUTHERN PUBLIC 
UTILITIES COMPANY Prompt Service and Satisfaction 
Guaranteed - VElificTRiClTY-7- . The Servant Ita the Home.1 |£-> The iritis of Constantinople and 
•« Angora «rc bobbing and shingling. 
—- - t h e i r , hair faster -than . tho^» 6f < 
Now York or London. i 
CHlTTY-CHEVl 
